




















































































































null character null 文字




















































































































例：1+2+4の評価の場合。まず 1+2を評価すると 3になる。次に 3+4を
評価し、7になる。
次の C言語の式を評価せよ。
-2 + 4 - 3.5
3 - 4 + 18
3 * 8 / 4
10 / 2
10 / 2 / 5
10 / 2 * 5
1.1 + 2 > 0.1
5 * 2 <= 10.2
3 - 4 == 1
2 - 3 != 1






1.1 + 0.1 < 1.1









例：1+2*4の評価の場合。まず 2*4を評価すると 8になる。次に 1+8を
評価し、9になる。
演算子の優先順位を調べて、次の C言語の式を評価せよ。
-2 + 4 * 3
10 / 2 - 5
2 + 8 * 4 - 2
2 * 4 - 3 + 18 / 2 + 1
0 < 1 + 2
10 - 2 > 5 * 2
2 - 3.5 <= 3 + 1.2
10 - 2 == 5 * 2 - 2





0 +1 < 2
10 - 2>5 * 2
2 - 3.5<=3+ 1.2
5 * 2-2 == 10 - 2











-2 * (4 - 3)
24 / ((2 - 5) * 4)
-(8 + (3 * 8)) / 4
10 / (2 * 5)
40 / (-(20 / 5))
2 * (4 - 3 + 17) / (2 + 1)
(1 + (1 + (1 + (1 + (2 * 3)))))
10 < (1 + 2) * 3
(5 > 2)
(5 > 2) + 1
(5 > 2) + (3 - 2 != 1)
2 == 5 - 3
4 * (2 == 5 - 3) - 1
(4 < 5)
(4 < 5) < 6
4 < (5 < 6)
4 < 5 < 6







-2 + 15 / 3 ! ¡2 + 15
3
10 / 3 + 1 !
2 * 5 / 2 * 5 !
9 / 3 / 3 - 1 !
9 / (3 / 3) - 1 !
1 + 3 * 4 / 2 - 10 !
(1 + 3) * (4 / 2) - 10 !
(1 + 3) / (4 * 2) - 10 !
! 1¥ 2£ 4
3
! 1¡ 2¥ 2£ 4 + 3
! (1¡ 2)¥ 2£ (4 + 3)




















式 1 式 2 ○,×
1 + 3 3 + 1
3 * 5 5 * 3
3 + 3 * 5 5 * 3 + 3
3 * 7 / 3 7 / 3 * 3
8 / 3 / 3 8 / (3 * 3)
(3 + 3) / 7 3 + 3 / 7
3 + 3 / 7 3 + (3 / 7)
8 / 3 * 3 8 / (3 * 3)
(5 + 3) / (7 + 3) 5 + 3 / 7 + 3
5 + 3 * 7 + 3 (5 + 3) * 7 + 3
2 / 1.12 == 4 4 == 2 / 1.12
4 != 1.12 + 2 2 + 1.12 != 4
3 * 5 5*3
1+2 * 3 1 + 2*3
3+3 / 7 3 + 3/7
12 / 2 / 3 12 / 3 / 2
1 - 2 -2 + 1






0 AND 0 0
0 AND 1 0
1 AND 0 0
1 AND 1 1
OR 結果
0 OR 0 0
0 OR 1 1
1 OR 0 1











(0 < 1) && (0 > 1)
3 > 2 - 1 && 5 <= 6 - 1
3 == 2 - 1 || 5 != 6 - 1
((0 < 1) && (0 > 1)) || (0 < 2)
2 > 0 && 0
1 && 3 <= 4
1 && 1
1 && 0
1 || 0 && 1
1 && (0 || 1)
(0 && 0) || 1
0 && (0 || 1)
3 + ((0 > 1) || (0 < 3))











(0 < 1) && !(0 > 1)
!(3 > 2 && 5 <= 6)












3 · 2かつ 4 ¸ 5 ! 3 <= 2 && 4 >= 5
3 > 4または¡ 2 < 6 !
! 5 > 4 && 4 > 3













3 + 4 * 2 || 4 - 3 - 1
(3 + (0 > 1)) || (0 < 3)
!0 + !2
!(2 + 3) * 4
1 + 2 + (3 < 4)
1 + 2 + (3 < 4) < 2
3 && 2 && -1 && 8 && 0
(3 > 1) && 5















3 + - 2
-+-+3+-+-2
+ + - + 3
4 / (-2)
4 / -2




4 > = 2
4 => 2
3 !== 1 + 2





















y 3 + 4 y = 3 + 4
x -3
x 1 - 2
x 1 + 2 + 3 + 4 * 5
w -2 * (4 - 2)
x 0 < 1
y 3 > (1 && 5)







x = 1 + 2 3
y = 3 - 4 + 18
y = 10 / 2 / 5
y = (2 - 3 != 1)










例：変数 xの保持している値が 3のとき、xの評価結果は 3であり、x+1
の評価結果は 4である。





2 + x * 3
x == 3
6 / 2 != x
(x > 1) && 5
9 / x / x
x + y
x + y + y
x * (y + y)
2*(x*(y+1))
y == x
x * y > 0





















x = 1 + 2; 3 不定
y = x + 1; 3 4
x = 4 / 2; 2 4
y = x * 3; 2 6
x = 10 / (2 * 5);
y = x > 2;
x = 1;
y = x + 1;
x = y + 1;
y = x + 1;
x = y + 1;
y = x + 1;
x = y + 2;
y = x + 2;
x = y + 3;
y = x + 4;
x = y - 10;








x = 3 * 2 + 1
y = 3 + 2
y = (3 + 2)
(y = 3) + 2
6 / (x = 3) + 1
(y = 3) + ((x = 4) > 1) + 2








x = y + z * 2;
x = (y = (z = 7));
x = y = z = 8;
x = y = z + 6;
z = (x == y);
z = (x = y);
z = (x = (y == 1));
x = 3 + 2;
y = x = 3 + 2;
y = (x = 3) + 2;
問 21
次の C言語の式は正しくない。間違いを指摘せよ。
x = y = 3 + 1 = z
(x = y) = 3













x = y + 2 * z;






代入文 xの値 yの値 zの値
z = -4;
x = z * 2 + y;
z = x / 6;
x = 2 ;












































































x = y + x;
y = 2;
y = y + 1;
y = y + 1;
y = y + 1;
y = y + 1;
x = 1;
x = x + 2;
x = x + 2;
x = x + 2;
x = x + 2;
x = 2;
x = x + 2;
x = x + 2;
x = x + 2;
x = x * 4;
y = 1;
y = y * 2;
y = y * 3;
y = y * 4;
y = 1000;
y = y / 10;
y = y / 10;
y = y / 10;
x = x / 2;
x = x / 2;
x = x / 2;










-2 + 3 * x / 3 ! ¡2 + 3x
3
（¡ 2 + xも可）
y * 5 / z * 5 !
x * x / 3 * y + y !
9 / x / y - 1 !
9 / (z * z) - 1 !
x + y * z / w - u !
(1 + v) * (u / 2) - 10 !
7 * x * y * z * a * b !
! 2x+ 1





! h¡ g t
2
2




! 1 + [x+ fy + (2¡ z)g]


















x + log(2) ! x+ loge 2
x + log10(20) !
2 * exp(3 * x) / (2 * a) !
2 * a * fabs(x) + b !
sqrt(b * b - 4 * a * c) !
16
sqrt(x * x + y * y) !
2 * cbrt(2 * c) !
sin(x) * sin(x) / 2 - 4 !
cos(x / 2) / 2 * y !
pow(x + 2 * y, 3) !
floor(z) + ceil(y) !
! 2jxj+ sin x








! 1¡ e¡ t2r
















例：X0, x0, x 1, An, an, bn, c 1000th, I R,
test variable name, theta, angle, Omega, Lambda,





a0 + a1 + a2 + delta x ! a0 + a1 + a2 + ±x





















2 * a + b dash






! y ¡ x0 sinx













例：方程式 2x+3y = 1を解く場合、yの値がわかっているときには、方程




変数 y, b, cに値がすでに代入されているとき、次の数学の方程式を解き xを求めるた
めの、C言語の代入文を書け。
C言語の代入文 数学での方程式
x=(1-3*y)/2; $ 2x+ 3y = 1









x2 + bx+ c = 0
問 34






x1 = (-(-1) + sqrt((-1)*(-1) - 4*(-6))) / 2;
x2 = (-(-1) - sqrt((-1)*(-1) - 4*(-6))) / 2;
問 35
方程式 x2 ¡ x¡ 6 = 0を解く。この解を計算する C言語の代入文の組を考える。
次の代入文が上から順番に実行されるとき、それぞれの代入文が実行された後での各変数
の値を書け。
代入文 D x1 x2
D = sqrt((-1) * (-1) - 4 * (-6));
x1 = (-(-1) + D) / 2;
x2 = (-(-1) - D) / 2;
問 36




代入文 b c D x1 x2
c = -6;
b = -1;
D = sqrt(b * b - 4 * c);
x1 = (-b + D) / 2;
x2 = (-b - D) / 2;
問 37





代入文 b c D x1 x2
b = -1;
c = -6;
D = b * b - 4 * c;
D = sqrt(D);
x1 = -b + D;
x1 = x1 / 2;
x2 = -b - D;








² 整数型 int（整数 integerの頭文字をとったもの）


















































































1.5 * 2 / 3
1.5 * (2 / 3)







代入文 xの値 yの値 zの値
y = 1 / 2;
y = 4 / 3;
x = 3 * 2.5 + 5 / (2 - 1.);
z = x + 1;
z = x + 1.;
z = z + .1;
z = z + .1;
z = z + .1;
y = z * 2 + x;
y = (z + 1) / 2;
y = 1 / 2 * (z + 1);





² 整数型（int型）の変数 xを宣言するには、int x;と書く。変数 xと yと zを同時に
宣言するには、int x, y, z;と書く。
² 実数型（float型）の変数 xを宣言するには、float x;と書く。変数 aと bと cを一















x = z * 2;
z = z * 0.5;

















x = z * 2;
z = z * 0.5;





b = a + 2;
int c;











x - 2 * y
5 / a
x + 1 + 5 / z * 2.
x + 1 + 5 / a * 2.












x - 2 / fabs(z) * y
sin(z) * cos(x)
















(float)(x - 2) * a
(float)x - 2 * a
(float)x - 2 * (float)a
(float)x - 2 * (double)a

















(float)(x - 2) * a
(float)x - 2 * a
(float)x - 2 * (float)a
(float)x - 2 * (double)a


















x = 1.2 * y;
z = (float)1 / 2 + y;
z = (float)(1 / 2) + y;
z = (float)(1 / 2 + y);
z = z + (float)1 / 10;
z = z + (float)1 / 10;
z = z + (float)1 / 10;
x = (int)((float)1 / 2 + y);






float型は整数部分 1桁と小数部分 6桁を合計して 7桁まで、double型は整数部分 1桁と小
数部分 14桁の合計 15桁までの実数を表現する。これを仮数部と呼ぶ。



































































x = y + z;
y = x * 2;
x = y * z;














z = x * y;
z = 1.2e200;
z = z * 2.0e+200 + x;


















z = y * 3;
x = -1.23e+10;
z = x * 2 + 10;
















z = y * 3;
z = y * y;
x = 10;
z = x * 2 - 30;
z = (unsigned int)(x * 2 - 30);
問 57
小さな整数だけを扱う場合には、専用の整数型がある。short int型と unsigned short int型で











x = y * 3000;
x = 100;
z = y * y;
x = z;
x = 100;
z = x - 200;
問 58
整数型には次の三種類がある。





short型 は short int 型の省略形である。
short int型は signed short int型の省
略形である。unsigned short型は un-
signed short int型の省略形である。
long型 は long int型の省略形である。long








































































































x = ’a’ + 1;
x = ’b’ - ’a’;
x = ’b’ / 2 + 1;
問 63
文字型（char型）は、実際には整数を表す。char型にも符号付きと符号無しの型がある。












x = y + z;
x = x * 5;
x = y - 120;






unsigned char x; ------
int y; ------
x = ’a’;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = ’a’ + 3;
x = ’f’ - ’b’;
x = ’A’; 65
x = ’A’ + 3;
x = ’F’ - ’B’;
x = ’a’ - ’A’ + ’A’;
x = ’a’ - ’A’ + ’C’;
x = ’b’ - ’B’ + ’C’;
x = ’a’ - (’a’ - ’A’);
y = ’a’ - ’A’;
x = ’c’ - y;






’0’ + 1 <= ’0’
’5’ != 5
’9’ - 9 == ’1’ - 1
’a’ > 100
問 66
代入文「x = ’b’」によって文字型変数 xに値が代入されているとき、次の式を評価せよ。
式 評価結果
x == ’a’
’a’ == x - 1
x + 1 <= ’b’
’e’ - ’d’ != x - ’a’

































I am a student.





















unsigned char x; ───




x = x + 2; ───
printf("%d", ’b’);
printf("%d", x + 2);
printf("%c", x + 2);
printf("%c", x - ’A’ + ’B’);
x = ’0’; 48 ───
printf("%c", ’0’);
printf("%d", ’0’);
printf("%d", ’0’ - 48);
printf("%d", ’1’ - 48);
printf("%d", x - 48);
x = x + 1; ───













printf("How are %d you?\n", 10);
printf("%c am fine, thank you.", ’I’);
を実行すると、
How are 10 you?







printf("a is %d.\n", ’a’);
printf("a is %c.\n", ’a’);
printf("0 is %d.\n", 48);
printf("0 is %d.\n", ’0’);






char c1, c2, c3;
c1 = ’a’;
c2 = ’c’;
c3 = c2 - c1;






printf("%c b c d %c f g %d h\n", ’A’, ’E’, 88);
を実行すると、






printf("%c%c%c\n", ’a’, ’b’, ’c’);
printf("a is %d and %c.\n", ’a’, ’a’);
問 75
次のプログラムを実行すると何が表示されるか。
char c = ’a’;











printf("%f\n", 123.45); の表示結果は 123.450000








printf("%d\n", 52 - 55);
printf("%d\n", 55 - 52);
printf("%u\n", 55 - 52);
printf("%u\n", 52 - 55);
printf("%f\n", 55 - 52);
printf("%f\n", 55 - 52.);
printf("%d\n", 55 - 52.);
printf("%.0f\n", 55 - 52.);
printf("%d %f %d\n", 1, 2., 3);












printf("year : weight, height\n");
printf("%d : %.1fkg, %.1fcm\n", y1, w1, h1);
printf("%d : %.1fkg, %.1fcm\n", y2, w2, h2);
printf("grows : %.1fkg, %.1fcm total\n", w2-w1, h2-h1);
printf("grows : %.2fkg, ", (w2-w1)/(y2-y1));














a = b = 5;
printf("%d %d\n", a, b);
問 79
何が表示されるか。




printf("%d %d %d\n", a, b, c);
b = c;
printf("%d %d %d\n", a, b, c);
c = a;
printf("%d %d %d\n", a, b, c);
問 80
次のプログラム







































































a[0] = 1; ──
a[2] = 2; ──
printf("%d %d\n", a[0], a[2]);
printf("%d %d\n", a[0], a[1]);
b[1] = a[0] + 1.5; ──
b[2] = b[1] * 2; ──
printf("%f %f\n", b[1], b[2] - 1);
b[1] = 10 - b[2]; ──
b[0] = 10 - b[3]; ──













i = i + 1;
a[i] = -5;










































printf("b is %s.\n", b);
printf("%c %c\n", b[2], b[0]);
b[0] = b[0] + 1;
b[1] = b[1] + 1;
b[2] = b[2] + 1;









a[0] = b[0] - ’0’;
a[1] = b[1] - ’0’;
a[2] = b[2] - ’0’;











printf("%c %c %c\n", b[0], b[1], b[2]);
























int a[3] = f3, -5, 10g;




















int a[3] = {2, 3, 1}, x = 3, b[3] = {5, 4, 8};
printf("%d %d %d\n", b[0], b[1], b[2]);
printf("%d %d %d\n", b[a[0]-1], b[a[1]-1], b[a[2]-1]);
printf("%d %d %d\n", b[x - 3], b[x - 2], b[x - 1]);
問 97
何が表示されるか。
int a = 2, b = 3, c = 4;
printf("%d %d %d\n", a, b, c);
a = b;
printf("%d %d %d\n", a, b, c);
b = c;
printf("%d %d %d\n", a, b, c);
c = a;
printf("%d %d %d\n", a, b, c);
問 98
各変数の値を書け。











int x = 1;
char a[3] = {’a’, ’b’, ’c’};
printf("%c %c %c\n", a[0], a[1], a[2]);












int x = 1;
char a[4] = "abc";
printf("%c %c %c\n", a[0], a[1], a[2]);
printf("%d %d %d %d\n", a[0], a[1], a[2], a[3]);




int i = 0, b[3] = {0, 1, 2};
char a[4] = "abc";
i = 0;
printf("a[%d] = %c\n", i, a[i]);
i = i + 1;
printf("a[%d] = %c\n", i, a[i]);
i = i + 1;
printf("a[%d] = %c\n", i, a[i]);
i = 0;
printf("a[%d] = %c\n", b[i], a[b[i]]);
b[i] = b[i+1];
printf("a[%d] = %c\n", b[i], a[b[i]]);
b[i] = b[i+2];




int a[9] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};











int a[9] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}, i;






























char c[4] = "＿＿＿＿＿＿＿＿＿";





















int i = 0;
printf("%d\n", i);
i = i + 1;
printf("%d\n", i);
i = i + 1;
printf("%d\n", i);
i = i + 1;
printf("end\n");
は、次の書き方
int i = 0;
while(i < 3){
printf("%d\n", i);







5£ 1 = 5を計算するには、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を＿＿＿＿＿回繰り返せばよい。







int a = 0, b = 0;
while(a < 5){
a = a + 5;
b = b + 3;
a = a - 2;
}
この whileループが終了したときの a,bの値を答えよ。また、一つ一つの繰り返しのと
きの a,bの値の変化と、条件式「a < 5」の評価結果を答えよ。
問 109
何が表示されるか。
int i = 0;
while(i < 10){
printf("%d ", i);
i = i + 1;
}
何が表示されるか。
int i = 0;
while(i < 10){








int i = 0;
while(i < 66){
printf("%d ", i);




int i = 0, n = 0;
while(i < 3){
n = n + i;
i = i + 1;




int i = 0, a[3];
a[i] = i * 2;
printf("%d %d\n", i, a[i]);
i = i + 1;
a[i] = i * 2;
printf("%d %d\n", i, a[i]);
i = i + 1;
a[i] = i * 2;
printf("%d %d\n", i, a[i]);




char c = ’b’;
while(c != ’f’){
printf("%c", c);




int i = 0;
while(i < 5){
printf("%d ", i);









int i = 0, a[5] = {2, 4, 6, 8, 10};
while(i < 5){
printf("%d ", a[i]);
i = i + 1;
}
while(i > 0){
i = i - 1;




int i = 0, b[3] = {0, 1, 2};
char a[4] = "abc";
while(i < 3){
printf("a[%d] = %c\n", i, a[i]);
56




printf("a[%d] = %c\n", b[i], a[b[i]]);




int i = 0, a[6] = {2,4,6,8,10,7};
while(a[i] < 10){
printf("%d ", a[i]);




int i = 12;
char b[14] = "!gninrom doog";
while(b[i] != ’!’){
printf("%c", b[i]);

























int i = 0, a[5] = {3, 5, 2, 6, 9};
while( ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ){
printf("%d ", a[i]);






















int a[5] = {4, 5, 6, 7, 8}, b[5], i = 0;
while(i < 5){
b[i] = a[i] + 4;












int i = 0, sum = 0;
while(i < 10){
i = i + 1;







int i = 1, factorial = 1;
while(i < 4){
factorial = factorial * i;













int n = 1;
while(n <= 1000){
printf("%f\n", (2.0 * n - 3.0) / (n * n + 1));




int n = 1


















int i= , n=0;
while(i < 150)f
n = ;












n = n + 1;









int i = 0, a[6] = {0, 0, 0, 1, 2, 3};
while(a[i] == 0){
printf("%d ", a[i]);
i = i + 1;
}
-------------------------------------
int i = 0, a[6] = {0, 0, 0, 1, 2, 3};
while(a[i] = 0){
printf("%d ", a[i]);
i = i + 1;
}
-------------------------------------
int i = 0, a[6] = {1, 2, 3, 0, 0, 0};
while(a[i]){
printf("%d ", a[i]);







int i = 0, a[6] = {11, 56, 34, 77, 39, 0};
while(a[i] != 0){
printf("%d ", a[i]);




int a[5] = {4, 0, 1, 3, 2}, i = 0, j = 0;








int numbers[6] = {15, 13, 64, 37, 74, 62}, i = 1;
while(numbers[i] < 30 && i < 6){
printf("%d\n", numbers[i]);
i = i + 2;
}
問 136
配列 aの平均 (mean) E[a]を表示したい。下線部を埋めよ。
int a[10] = {3, 4, 1, 6, 6, 2, 7, 2, 9, 9}, i = 0;
float mean = 0;
while(i < 10){
mean = ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
i = i + 1;
}
mean = ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
printf("mean = %f\n", mean);
62
問 137
配列 aの平均と分散 (variance) V [a]を表示したい。下線部を埋めよ。
int a[10] = {3, 4, 1, 6, 6, 2, 7, 2, 9, 9}, i = 0;
float mean = 0, variance = 0;
while(i < 10){
mean = ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
variance = variance + a[i] * a[i];




printf("mean = %f\n", mean);
printf("variance = %f\n", variance);



















minute = minute + 1;
}
二つのループを組み合わせると、次のようになる。
　　 int hour = 0, minute;
┌─ while(hour < 24){
│　 minute = 0;
│┌ while(minute < 60){
││ printf("%d:%d\n", hour, minute);
││ minute = minute + 1;
│└ }














printf("i = %d\n", i);
j = 0;
while(j < 2){
printf("i = %d, j = %d\n", i, j);
j = j + 1;
}










a = a + 1;












k = k + 1;
}
printf("\n");


















float x = 0;
while(x < 5){
printf("f(%.1f) = %.1f\n", x, 2*x*x+1);








printf("f(%.1f,%.1f) = %.1f\n", x, y, 2*x+y+1);
x = x + 1;
}
y = y + 1;
}
----------------------------------------------------




printf("f(%.1f,%.1f) = %.1f\n", x, y, 2*x+y+1);
66
x = x + 1;

































int i = 0, int a[6] = {0, 0, 0, 1, 2, 3};
while(a[i] != 4){
printf("%d ", a[i]);






char c = ’a’;
while(c != ’f’){
printf("%c", c);







printf("i = %d\n", i);
j = 0;
while(j < 2){
printf("i = %d, j = %d\n", i, j);
j = j + 1;
}




float x = 0;
while(x != 10){
printf("f(%.1f) = %f\n", x, 2*x*x+1);





int i = 1;
while(i = 200){
printf("%d\n", i);

























x is less than 10.
が表示され、xの値が 15のときは


















int x = 1;
if(x > 0){
printf("x is larger than 0\n");
}
if(x != 1){
printf("x is not 1\n");
}
if(x < 2){




double x = 1.5;
if(0 < x && x < 2){





if(x == 1.5 || x == 2.5){










i = i + 1;
}
-------------------------------------------
int i = 0, a[6] = {56, 11, 34, 77, 39, 90};
while(a[i] > 40){
printf("%d ", a[i]);
i = i + 1;
}
-------------------------------------------





















int i = 0;




i = i + 1;

















































x is less than 10.
が表示され、xの値が 15のときは





int x = 0;
if(x == 0 || x == 1 || x == 2){
printf("x is 0 or 1 or 2\n");
}else{





int x = 1;
if(x > 0){
printf("x is larger than 0\n");
}else{



































int a = 3, b = 1;







int a = 3, b = 1;
if((a = b) == 3){
printf("this is 3.\n");
}else{




int a = 2, b = 2, c = 2;
if(a = b = c = 3){
printf("true %d %d %d\n", a, b, c);
}else{





int a = 3, b = 5;
if(a = b){
printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
}else{




int a = 2, b = 2, c = 2;
if(a = b = c < 3){
printf("true %d %d %d\n", a, b, c);
}else{




char c1 = ’d’;
if(’a’ <= c1 && c1 <= ’z’){
printf("%c is a small letter.\n", c1);
}else{




printf("c-a and f-d are ");











int i = 0, count = 0;
char c[15] = "This Is A Pen.";
while(i < 14){
if(’A’ <= c[i] && c[i] <= ’Z’){
count = count + 1;
}





int i = 0, count = 0;










int i = 0;
char greeting[21] = "I’m fine, thank you.";
while(i < 20){
if(’a’ <= greeting[i] && ’z’ >= greeting[i]){
78









int i = 0;
char cipher[13] = "Hnv aqd xnt?";
while(i < 12){
if(’b’ <= cipher[i] && ’y’ >= cipher[i]){









int i = 0;
char c[18] = "I’m 18 years old.";
while(i < 17){
if(’0’ <= c[i] && ’8’ >= c[i]){










int i = 0;












float f[6] = {1.23, 4.56, 78.9, 10.11, 30.23, 88.12};




int a = 0;
while(a < 150){
a = a + 33;
if(50 < a && a < 100){
if(a < 75){
printf("50 < %d < 75\n", a);
}else{





printf("%d < 50\n", a);
}else{













if( ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ >= 0){
x1 = ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
x2 = ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿














































c = c + 1;
}
b = b + 1;
}
a = a + 1;
}
問 180
次のプログラムは、a+ b+ c = 7を満たす 10以下の自然数 a; b; cを一つだけ求めるもので
ある。何が表示されるか。
また前問のプログラムとどう違うのか、変数 flagの役割は何かを述べよ。
int a = 1, b, c, flag = 1;
while(a <= 10 && flag){
b = 1;
while(b <= 10 && flag){
c = 1;






c = c + 1;
}
b = b + 1;
}
















printf("%d\n", 4 % 2);
printf("%d\n", 1 % 2);
printf("%d\n", 9 % 2);




int n = 1;
while(n <= 100){
if(n % 17 == 0){
printf("%d ", n);
}





int n = 1;
while(n <= 100){
if(n % 3 == 0 && n % 7 == 0){
printf("%d ", n);
}








ある値が入っている int型変数 xの 10
の位を yに代入したい。下線部を埋めよ。
int y;









int i = 0;
char c[15] = "Today is fine.";
while(i < 24){
printf("%c", c[i % 14]);




int i = 0;
char c[15] = "Today is fine.";
while(i < 14){
printf("%c", c[(i+3) % 14]);















int n = 98;
while(＿＿＿＿＿＿){


























i = i + 2; i += 2;
x = x - 1;
x = x + y;
y = y * z * 2;
z /= x + 4;
y += 2 * x + 3 * z;
x *= z + 2;
問 193
何が表示されるか。







int n = 100;
while(n > 1){















頻繁に使用する i += 1;と i -= 1;だけは、C言語には特別な書き方がある。
変数の直後に記号を二つならべて、i++;と i--;と書くことができる（問 13参照）。
§¨ ¥¦例：i = i + 1;は、i += 1;とも i++;とも書くことができる。
それぞれの代入文を、++,--演算子を用いて書き直せ。また、その逆を書け。
代入文 ++,--を使う場合
i = i + 1;











































int i = 6, j = 0, a[6] = {2,4,6,8,10,12};
while(i > 0){
i--;








for(式 1; 式 2; 式 3){
繰り返す文の並び
}
式 1、式 2、式 3の間はセミコロン「;」で区切り、繰り返す文の並びは中括弧「f g」で
括る。
1 まず最初に式 1を評価する。通常は、ループを制御する変数を初期化する代入文である
（i = 0など）。 2 次に、式 2を評価する（通常は i < 10などの条件式である）。式 2の
評価結果が真（0以外、問 12参照）であるとき、「繰り返す文の並び」を実行する。 3 そし







int i = 0;
while(i < 3){
printf("%d\n", i);































int i, a[6] = {2,4,6,8,10,12};










































int i, a[5] = {2, 4, 6, 8, 10};






int a[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, i;








int a[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, i;








int i, a[7] = {1,3,5,7,9,11,13};

















float f[4] = {1.23, 4.56, 78.9, 10.11};
この配列 fの全ての要素を表示するプログラムを for文を用いて書け（問 175参照）。
問 214
何が表示されるか。また、何を計算して表示しているか（問 125参照）。
int i, sum = 0;
for(i = 1; i <= 10; i++){


















for(year = 1000; year <= 2003; year++){
if( ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ){






for( i=-2; i<=9; i++ ){
n += 1;
}












int i, n = 0;









int i, n = 0;











an = 2an¡1 + 1; n ¸ 2
プログラム中の空欄を埋めよ。
int n, a = 1;
printf("%d\n", a);





何が表示されるか。また、変数 x1, x2 の値の変化に注目して、何を計算しているのか、
変数 tの役割は何かを述べよ。
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int i, x1 = 1, x2 = 2, t;
for(i = 0; i < 6; i++){







int i, x1 = 1, x2 = 2, x3 = 3;
for(i = 0; i < 6; i++){
printf("%d %d %d\n", x1, x2, x3);
x1 = x2;
x2 = x3;




a1 = a2 = 1
an = an¡1 ¡ 2an¡2 + 1; n ¸ 3
問 221,問 222,問 223を参考にして、次のプログラム中の空欄を埋めよ。
int n, an1 = 1, an2 = 1, an;
for(n = 3; n <= 10; n++){







a1 = 1; b1 = ¡2
an = ¡2an¡1 + 6bn¡1; bn = an¡1 ¡ bn¡1; n ¸ 2
問 221»224を参考にして、次のプログラム中の空欄を埋めよ。
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int n, an, bn, an1 = 1, bn1 = -2;
for(n = 2; n <= 10; n++){
an = -2 * an1 + 6 * bn1;
bn = an1 - bn1;


















i+1   i
"end"
 
0   i


















































0   i
2   a[0]
4   a[1]





int i = 0, sum = 0;
while(i < 10){
i = i + 1;

























-2    i
0    n
n + (2  i+4)    n
i+1    i



















int a = 76;
if(50 <= a && a < 100){
if(a < 75){
printf("50 < a < 75\n");
}else{













x+0.5   x


















a = a + 1;
















int *p1, *p2, *p3;
のように変数名の前に*をつける。
int型の変数を同時に宣言するには、

















§¨ ¥¦悪い例： p = 6;というような代入はできない。
以下の代入文が上から順番に実行されるとき、それぞれの代入文が実行された時点での各
変数の値を書け。不定であれば不定と書け。ポインタの値は、それが指す変数名を書け。
代入文 xの値 yの値 pの値














































代入文 x y p1 *p1 p2 *p2






















例：ポインタ p が配列変数 a[100] を指しているとき、p+19 は









代入文 a[0] a[1] p1 *p1 p2 *p2
int a[2],*p1,*p2; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
p1 = a; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
p2 = p1 + 1; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
*p2 = 3; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
*p1 = 5; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
a[1] = a[0] + 3; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
a[0] = *p2 + 3; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
p2 = p1; 　　 　　 　　 　　 　　 　　








例：ポインタ p が配列変数 a[100] の要素のうち a[1] を指している
とする。このとき、
p = p + 1; または p++;






例：ポインタ p1 が配列変数 a[100] の要素のうち a[22] を指して
いるとする。このとき、
p2 = p1 - 15;
とすると、p2 は a[7] を指すようになり、
p1 += 11;





float f[4] = {1.23, 4.56, 78.9, 10.11}, *fp1, *fp2;
int i;
fp1 = f;
fp2 = fp1 + 1;
for(i = 0; i < 4; i+=2){









例：int a[100]; という配列がある場合、a + 1 は a[1] を指す。そ
の値を評価する場合には、*(a + 1) とすればよい。







例：int型の配列 a[100]の先頭を指すint型ポインタ *p; がある場合、
p++; や p = a + 1; のように p に代入することは可能だが、a++;
や a = a + 1; という a への代入はできない。
何が表示されるか。
float f[4] = {1.23, 4.56, 78.9, 10.11}, *fp;
int i;
fp = f;
for(i = 0; i < 4; i++){
































例： int型のポインタ p1 が int型の変数 x を指す場合に
p1 = &x;






例： p1 が指す x の値を評価する場合に間接（参照）演算子を使って
*p1











代入文 z x *x w *w **w
int z,*x,**w; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
w = &x; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
x = &z; 　　 　　 　　 　　 　　 　　




代入文 z x *x w *w **w
int z,*x,**w; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
x = &z; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
w = &x; 　　 　　 　　 　　 　　 　　
*x = 7; 　　 　　 　　 　　 　　 　　





char a[15] = "I’m a student.",
b[11] = "Yes, I am.",












char a[15] = "I’m a student.",
b[11] = "Yes, I am.",







p2 = p + 2;







char a[15] = "I’m a student.",
b[11] = "Yes, I am.",
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p2 = p + 3;
for(p1 = p; p1 != p2; p1++){
for(i = 0; i < 5; i++){






3, 1, 6, 2, 1, 2.5, 72.6, -6, 11.1, 15.3, 1000,
-12.5
問 2 :
1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0
問 3 :
-1.5, 17, 6, 5, 1, 25, 1, 1, 0, 1, -1.5, 17, 6, 5, 1,
1, 0, 1, 1, 0
問 4 :
10, 0, 32, 15, 1, 0, 1, 1, 0, -5, 6, 8, 15, 1, 0, 1,
1, 0
問 5 :












¡ 1, 1+ 3£42 ¡ 10,
(1 + 3)£ 42 ¡ 10, 1+34£2 ¡ 10, 1 / 2 * 4, 1
- 2 / 2 * 4 + 3, (1-2) / 2 *
(4+3), 1 + (1-3)/(2/4 + 1) - 2,
1 + (1 + (1 + (2 - 3))), -(1/4 -




0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 4, 5
問 9 :




3>4 || -2<6, 5 > 4 > 3, 3>=2 &&
2>=1
問 12 :
1, 1, 1, 1, 1, 0, 4, 0, 0, 1, 1
問 13 :







x = -3 , x = 1 - 2 , x = 1 + 2
+ 3 + 4 * 5 , w = -2 * (4 - 2) ,
x = 0 < 1 , y = 3 > (1 && 5) , x
= 1 - 2 == 4
問 16 :
17, 1, 1, 15, 12, 83
問 17 :
3, 2, 5, 11, 1, 0, 1, 1, 5, 7, 12, 18, 0, 1, 0
問 18 :
x: 3 2 2 1 1 1 1 3 3 5 5 8 8
13 13 7 7
y: 4 4 6 6 0 0 2 2 4 4 6 6 10
10 17 17 8
問 19 :





















代入文 xの値 yの値 zの値
y = 2; 不定 2 不定
x = 3; 3 2 不定
y = x; 3 3 不定
x = y + 2 * z; 不定 3 不定
y = x + 6; 不定 不定 不定
問 23 :
代入文 xの値 yの値 zの値
z = -4; 不定 不定 -4
x = z * 2 + y; 不定 不定 -4
z = x / 6; 不定 不定 不定
x = 2 ; 2 不定 不定
z = y + x * 6; 2 不定 不定
問 24 :
代入文 xの値 yの値 zの値
y = 2; 不定 2 不定
x = 3; 3 2 不定
x = y; 2 2 不定
z = x + 2; 2 2 4
y = x; 2 2 4
代入文 xの値 yの値 zの値
y = 2; 不定 2 不定
x = 3; 3 2 不定
y = x; 3 3 不定
z = x + 2; 3 3 5
x = y; 3 3 5
代入文 y=x と x=y の順序が異なる。
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問 25 :
代入文 xの値 yの値 zの値
y = 2; 不定 2 不定
x = 3; 3 2 不定
z = x; 3 2 3
x = y; 2 2 3






代入文 xの値 yの値 zの値
z = 1; 不定 不定 1
y = 3; 不定 3 1
x = z; 1 3 1
z = y; 1 3 3
y = x; 1 1 3
問 27 :
代入文 xの値 yの値 zの値
w = x; 2 15 87
x = y; 15 15 87
y = z; 15 87 87






x: 不定 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 7 9
2 4 6 8 32 32 32 32 32 32 32 32
32 16 8 4 2
y: 2 2 2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 1 2 6 24 1000 100 10 1







xy ¡ 1, 9z2 ¡ 1, x+ yzw ¡ u,
(1+v)u
2 ¡ 10, 7abxyz, 2*x + 1, a*x*x +
b*x + c, v * t * t / 2, h - g *
t * t / 2, 1 + (2*x - m) /
((3*a)/2 + b) - 2*c, 1 + (x + (y






, 2ajxj+ b, pb2 ¡ 4ac,p











(x+ 2y)3, bzc+ dye,
2 * fabs(x) + sin(x), 1 +
pow(y + 3 * x, 15) + 4 * y, 4 *
sqrt(k/m - 1), asin(x) - 1,




（例）2 * g * x 0 * cos(theta /
2), 4 * Omega * Omega / 3 + k 0 *
q * Q / Lambda, mu * (v 20 -
v21), sqrt(G * m * fabs(M) / (R
* l 1 * eps 0))
問 32 :
（例）-b + sqrt(b*b - 4*a*c) と
-b - sqrt(b*b - 4*a*c), y -
x dash * sin(x), v ddash + 2 *
u dot - 3 * z hat, V bar * V bar *
G * m / 2 + fabs(V bar)
問 33 :
x = (y*y - 8) / 4;
x = 2 * b - 4 * sin(theta/2);
x1 = -b + sqrt(b*b - 2*c); x2





D: 5 5 5
x1: 不定 3 3
x2: 不定 不定 -2
問 36 :
b: 不定 -1 -1 -1 -1
c: -6 -6 -6 -6 -6
D: 不定 不定 5 5 5
x1: 不定 不定 不定 3 3
x2: 不定 不定 不定 不定 -2
問 37 :
b: -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
c: 不定 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
D: 不定 不定 25 5 5 5 5 5
x1: 不定 不定 不定 不定 6 3 3 3
x2: 不定 不定 不定 不定 不定 不定
-4 -2
問 38 :
x: 不定 3 3 3
y: 2 2 2 2
z: 不定 不定 3 -1
問 39 :
x: 不定 3.2 3.2 3.2
y: 2.0 2.0 2.0 2.0
z: 不定 不定 3.2 -1.9
問 40 :
x: 不定 1 0 0 1 1 0 0 0 0
y: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
z: 不定 不定 不定 1.9 1.9 0.9





-2, 2, -1.5, -1.0, 2, 2.5,
2.5, 2.5, 3.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0,
4, 0
問 42 :
x: 不定 不定 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12
y: 0 1 1 1 1 1 1 1 38 7 0 7
z: 不定 不定 不定 13.0 13.0 13.1
13.2 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
問 43 :
x: 不定 不定 不定 1 0 0 3 3 5
y: 未定義 不定 2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 2.0 2.0
z: 未定義 不定 不定 不定 不定 1.8
1.8 0.9 0.9
問 44 :
x: 未定義 未定義 不定 不定 1 0 0
2 2 4
y: 未定義 不定 不定 2.0 2.0 2.0
2.0 2.0 2.0 2.0












double, double, float, double,
float, int, double, float,
float, float, float, double,
float, double, int
問 49 :
例：(x - 2) * a, x - 2 * a,
(float)(x - 2 * a), x - 2 * a,
(float)(x - 2 * a), 5 / 2, 5 /
2. , 5 / (float)exp(x), 5 /
(float)exp(x), (float)(1 / 2.),
(float)(1 / 2), 1. / 2. , x /
(float)y, x / (double)y,
(int)floor(z) + (int)ceil(a)
問 50 :
x: 不定 不定 不定 2 2 2 2 2 2 2
2 4
y: 未定義 不定 2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
z: 未定義 不定 不定 不定 2.5 2.0








x: 不定 不定 不定 不定 2.23e20
2.23e20 不定 不定
y: 未定義 不定 1.23e20 1.23e20
1.23e20 4.46e20 4.46e20 不定
z: 未定義 不定 不定 1.0e20
1.0e20 1.0e20 1.0e20 1.0e20
問 54 :
x: 不定 不定 1.2e20 1.2e20
1.2e20 1.2e20 1.2e20 1.2e20
y: 不定 不定 不定 2.0e20 2.0e20
2.0e20 2.0e20 2.0e20
z: 未定義 不定 不定 不定 2.4e40
1.2e200 不定 不定
問 55 :
x: 不定 不定 不定 不定 不定 不定
-1.23e+10 -1.23e+10 -1.23e+10




z: 未定義 未定義 不定 不定
1000000000 不定 不定 不定 不定
問 56 :
x: 不定 不定 不定 不定 不定 不定
10 10 10




z: 未定義 未定義 不定 不定
3000000000 不定 不定 不定 不定
問 57 :
x: 不定 不定 不定 100 100 不定
100 100 不定 100 100
y: 未定義 不定 不定 不定 1000.0
1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
1000.0 1000.0
z: 未定義 未定義 不定 不定 不定 不
定 不定 1000000 1000000 1000000
不定
問 58 :
signed short int, unsigned
short int, signed int, unsigned
int, signed long int, unsigned





short, float, float, float,
signed short, float, float,








98, 102, 48, 57, 65, 71
問 62 :
x: 不定 97 98 97 98 1 50
問 63 :
x: 不定 不定 97 97 97 97 98 不定
不定 8
y: 未定義 不定 不定 97 97 97 97
97 97 97
z: 未定義 不定 不定 不定 不定 1 1
1 1 1
問 64 :
xの値: 不定 不定 97 98 99 100
100 4 65 68 4 97 99 99 65 65 67
99
xの値が表す文字: -- -- a b c d d
-- A D -- a c c A A C c
問 65 :
1, 0, 0, 1, 1, 0
問 66 :






printf("I am a student.\n ");
printf("This is a pen.\n ");
問 69 :
xの値: 不定 97 97 97 97 99 99
99 99 99 48 48 48 48 48 48 49 49
49
表示される内容：-- -- a b b -- 98







































year : weight, height
1999 : 52.2kg, 172.5cm
2003 : 64.2kg, 173.5cm
grows : 12.0kg, 1.0cm total
























a[0]: 不定 3 3 3 3 3
a[1]: 不定 不定 -5 -5 10 10















a[0]の値 a[1]の値 a[2]の値 iの値
不定 不定 不定 不定
不定 不定 不定 0
3 不定 不定 0
3 不定 不定 1
3 -5 不定 1
3 -5 不定 2
3 -5 10 2
3 -5 10 0
3 3 10 0
3 3 10 2
3 3 3 2





































a[0] a[1] b[0] b[1]
4 2 未定義 未定義
4 2 1 0
1 2 1 0
1 2 2 0
1 2 2 2































int i = 0;
while(i < 4)f

















0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
問 110 :




int i = 0, n = 0;
n = n + i;
i = i + 1;
printf("%d %d\n", n, i);
n = n + i;
i = i + 1;
printf("%d %d\n", n, i);
n = n + i;
i = i + 1;
printf("%d %d\n", n, i);
問 112 :
int i = 0, a[3];
while(i < 3)f
a[i] = i * 2;
printf("%d %d\n", i, a[i]);





0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0
問 115 :



















i = i + 1;
問 120 :







































int i = 7;
while(i <= 100)f
printf("%d ", i);








sum + (1.0 / (n * n) + 2 * n);
問 130 :
-3
















11 56 34 77 39
問 134 :














i = 0, j = 0
i = 0, j = 1
i = 1
i = 1, j = 0
i = 1, j = 1
i = 2
i = 2, j = 0









































second = second + 1;
g
minute = minute + 1;
g
問 144 :









second = second + 1;
g
minute = minute + 1;
g





次の行に i = i + 1; を追加する。
問 146 :
間違った条件式 a[i] != 4 が常に真と
なってしまうため。
条件式は、a[i]の値で判別するのではな
く、i < 6 する。
問 147 :





等号を使って c < ’f’ とする。問 149
参照。
問 148 :
外側のループの条件式は i < 3 なのに、
iの値が変化していない。つまり、最後から
二行目の「j = j + 1;」は間違いで、「i
























x is larger than 0
x is smaller than 2
問 153 :
x is between 0 and 2



















This is a test.
（略）
問 158 :
x is 0 or 1 or 2
問 159 :











this is not 3.
問 164 :
true 3 3 3
問 165 :
a = 5, b = 5
問 166 :
true 1 1 2
問 167 :
d is a small letter.
問 168 :








&& fourWords[i] <= ’z’
count = count + 1;
前問を参照。
問 171 :
















’A’ <= c[i] && c[i] <= ’Z’
+ (’a’ - ’A’)
問 169、問 171参照。
問 175 :
float f[6] = f1.23, 4.56, 78.9,
10.11, 30.23, 88.12g;
int i = 0;
while(i < 6)f
if(20 <= f[i]
&& f[i] < 80)f
printf("%.2f ", f[i]);
g




50 < 66 < 75
















x1 = -b / (2*a);











これを改善するには、 b = 1;と c = 1;










0 1 1 1 4
問 182 :
17 34 51 68 85
（略）100以下の 17の倍数を求めている。
問 183 :








(x / 100) % 10;
問 187 :


















y *= z * 2;
z = z / (x + 4);
y = y + 2 * x + 3 * z;
x = x * (z + 2);
問 193 :
0 2 4 6 8
問 194 :
85 68 51 34 17
123
問 195 :
1 2 6 24 120







z = z + 1;
z = z - 1;
問 197 :























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
問 203 :









0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0
問 208 :






i < 5 ; i++
または
a[i] < 10 ; i++
問 212 :
i = 1 ; i <= 100 ; i += 2
または
i = 99 ; i > 0 ; i -= 2
問 213 :
float f[4] = f1.23, 4.56, 78.9,
10.11g;
int i;







int i, f = 1;





(year %4 == 0 && year % 100 !=




i = 0; i < 128; i++
または







5 * i + 1
199
問 221 :





























0   i
i < 100 ?
i < 100
i >= 100




0   i
"i is negative"
 




0   i
2   a[0]
4   a[1]
6   a[2]
i < 3 ? i >= 3
i < 3
i + 1   i
問 229 :
0    i
0    sum
i < 10 ?
i < 10
i >= 10
i + 1    i




1    i
1    f





 i    f





-3    i












n + 1    n




int i = -2, n = 0;
while(i < 150)f





int i, n = 0;
for(i = -2; i < 150; i++)f









 100  ?
i  100 
i  100 	









i+1    i
f[i] 





76    a
a




































for(y = 0; y < 5; y += 0.5)f
for(x = 0; x < 5; x += 0.5)f









a+1   a
i+1   i































pの値 xの値 yの値 zの値
未定義 不定 不定 未定義
不定 不定 不定 不定
1 不定 不定 不定
1 不定 不定 2
1 p 不定 2
1 p p 2
1 z p 2
問 240 :
xの値 yの値 pの値 *pの値
不定 不定 不定 不定
3 不定 不定 不定
3 不定 x 3
4 不定 x 4
4 5 x 4
4 5 y 5
4 6 y 6
問 241 :
x y p1 *p1 p2 *p2
不定 不定 不定 不定 不定 不定
3 不定 不定 不定 不定 不定
3 5 不定 不定 不定 不定
3 5 不定 不定 x 3
3 5 x 3 x 3
8 5 x 8 x 8
8 5 y 5 x 8
8 7 y 7 x 8
1 7 y 7 x 1
問 242 :
a[0] a[1] p1 *p1 p2 *p2
不定 不定 不定 不定 不定 不定
不定 不定 a[0] 不定 不定 不定
不定 不定 a[0] 不定 a[1] 不定
不定 3 a[0] 不定 a[1] 3
5 3 a[0] 5 a[1] 3
5 8 a[0] 5 a[1] 8
11 8 a[0] 11 a[1] 8
11 8 a[0] 11 a[0] 11













z x *x w *w **w
不定 不定 不定 不定 不定 不定
不定 不定 不定 x 不定 不定
不定 z 不定 x z 不定
3 z 3 x z 3
問 247 :
z x *x w *w **w
不定 不定 不定 不定 不定 不定
不定 z 不定 不定 不定 不定
不定 z 不定 x z 不定
7 z 7 x z 7
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